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Penelitian yang berjudul â€œMotivasi Siswa SMA Negeri 1 Banda Aceh dalam Bermain Bola Basket Tahun 2015â€• ini
mengangkat masalah bagaimana tingkat motivasi siswa SMA Negeri 1 Banda Aceh dalam bermain Bola Basket Tahun 2015?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi siswa SMA Negeri 1 Banda Aceh dalam bermain Bola Basket Tahun
2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Banda Aceh yang berjumlah 256 siswa. Penentuan
sampel dilakukan secara random sampling sebanyak 20% atau 51 orang. Metode yang digunakan dengan menggunakan deskriptif
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan angket serta pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dalam
bentuk perhitungan persentase. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa motivasi siswa SMA Negeri 1 Banda Aceh
dalam bermain Bola Basket Tahun 2015 dengan rata-rata 69,75 berada pada kategori tinggi dengan rincian sebagai berikut; (1)
sebanyak 5  responden berada pada kategori sedang dengan tingkat persentase 9,80% dan (2) sebanyak 46 responden berada pada
kategori tinggi dengan tingkat persentase 90,20%. Disarankan kepada siswa untuk dapat meningkatkan motivasi dalam berolahraga
untuk dapat mengembangkan minat dan bakat dalam cabang olahraga khususnya Bola Basket. 
